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Aproximacionee á los números anterior y posterior 
«1 premio de los 100,000 peaos, 
r.iffé 400 i 5470 .. 400 
- prozimaoiones á los números antorior y posterior 
*1 premio de 30,000 pesos. 
1522 400 i 1524 400 
EXTEANJEROS. 
Nueva lorie, 27 de juUo. 
I N D I O S B E A Y 0 3 . 
Di cese que los indios están ca-
zando fuera del territorio que se les 
tiene reservado, y que se muestran 
enfurecidos. 
Se están haciendo esfuerzos para 
' impedir quesean asesinados los co-
lonos que habitan á lo largo del rio 
Tesón territorio de W7oming. 
Fuerzas «del gobierno se dirigen 
precipitadamente á ese punto. 
Hasta ahora se carece de noti-
' cias detalladas acerca de los suce-
sos que se desarrollan en Tesón, pe-
ro circula el rumor de que han sido 
asesinados por los indios 7 5 co-
lonos. 
O A T A S T R O F B 
Comunicando Pazis que ha des-
carrilado un tren lleno de peregrinos 
que regresaba de visitar el santuario 
de Saint Dauray, resultando doce 
personas muertas 7 veinte y cinco 
gravemente heridas. 
L A D U Q U E S A D E A O S T A 
De Roma avisan al Daihj News de 
liendres, que la princesa Elena se 
encuentra gravemente enferma. 
T R I U N F O 
D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
Anuncian de Londres que el re-
sultado de las elecciones, con ex-
cepción de dos distritos, arroja un 
total de 403 conservadores y libe-
rales unionistas, 164 liberales, doce 
parnellistas 7 65 antiparnellistas. 
C O N G R E S O G E O G R A F I C O 
Ha inaugurado sus sesiones en 
liendres el Congreso internacional 
geográfico. 
Asistieron 1500 delegados de to-
das las naciones, contándose entre 
ellos 250 de las sociedades oficia-
les. 
I N G L A T E R R A D E S I S T E 
Oomunic*n al Netv York Herald, 
desde Rio Janeiro, que Inglaterra ha 
abandonado la idea de apoderarse 
de la isla de Trinidad, por cuya 
causa e pueblo se muestra satisfe-
cho. 
El 
Desde ayer se encuentra en Santiago 
de Cuba el general Martínez Campos y 
se espera que mañana mny temprano 
llegue á Oienfuegos. 
T R I S T E P A P E L 
E l cuadro que presenta la insurrec-
ción actual aparece cada día más recar-
gado de negras tintas. Pocas veces se 
habrá visto movimiento revolucionario 
tan injustamente nacido, con tanta vio-
lencia provocado, tan odioso en sus ma-
nifestaciones, y tan fecundo, sobre to-
do, en rastreros egoísmos. Esto, lo dire-
mos por centésima vez, más que revo 
lución es un merodeo en gran escala. 
Máximo Gómez, recomendando á sus 
amigos de Santo Domingo que' 'se apro-
vechen^, fomentando su producción 
azucarera, pues él no piensa dejar en 
Cuba una sola caña en pié; Maceo, im-
poniéndose á nuestros hacendados con 
la nueva fórmula de ''la bolsa ó el in 
cendio'', y utilizando la insurrección pa-
ra crearse un» fortuna, á ouyó efecto, 
no admite dinero en efectivo, sino en 
giros á su nombre y sobre Nueva Yoik; 
los cabecillas de segundo orden, deade 
el yago de profesión y él rufián de baja 
estofa, hasta el escapado de la cárcel, ó 
el que se marchó á la manigua por ha 
ber recaído sobre él sentencia condena 
toña por robo 6 aaesiuato, atacando 
ao-o á personas indefensas, ó cuando 
están en proporción de uno cootra diezj 
y bajo tal dirección, y movidas por tan 
mines sentimientos, las hordas seiuisal-
vajes que, sin conciencia de lo que han 
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í'elegiumau per U cato 
ÍEKTICIO TELEGRá S U!! 
jMÉL 
O i a r l c d © l a M a r i n a 
..•Ji. MAffin© roa IUM paiuife. 
T E L E G R A M A S DE HOY". 
UACIOÑALES. 
Madrid, 27 de julio. 
C R I M E N D E B A R C E L O N A . 
E n Barcelona ha impresionado vi-
vamente el crimen cometido a7er 
en aquella ciudad 7 que 7a he tele-
grafiado. 
Ha sido detenido, por existir sos-
pechas de que sea el autor del ase-
sinato de la mujer 7 los dos niños, 
el marido de aquella. 
¡ESTAN E N T E R A D O S ! 
Los ministros continúan afirman-
do que nada saben respecto á la no-
ticia que circula de que un buque 
de nuestra marina de guerra ha7a 
cañoneado á un barco de nacionali-
dad americana en las cercanías del 
cabo de San Antonio. 
Se considera dicha noticia despro -
vista de fundamento. 
C A L M A P O L I T I C A . 
Peina mucha calma en la política. 
L A C O M I S I O N A R A N C E L A R I A 
E l señor ministro de Ultramar ha 
declarado que ha recibido 7a el dic-
tamen de las distintas ponencias de 
la comisión arancelaria, excepto de 
una, 7 que cuando reciba la que fal. 
ta, procurará que se reúna en pleno 
dicha comisión para adoptar acuer-
dos, sea cualquiera el número de 
vocales que asistan. 
WMWíf-Fdrfe, julio 26; d las 
(le la tarde. 
tfn&itB tepafletj 4 $15.79. 
Centenes, í $4.83. 
vgcaentw papoi cora jfíü^ 60 áfy, de 4 
i 4 i por OWÍUÍ. 
y los safvr- i,i*nArT**. 60 i r - , - -
TOS), í $4.8ÍH. 
titm gebrtk PKTIH- 60 <k1 • ! hsmmwi 
francos 18i. 
que la orgía y el pillaje, se revoelven 
contra el orden social e x ^ ^ v ^ ^ ; m 
pulso de instintos anárqoioos que las 
arrastran á la matanza y al incendio. 
Tal vez crean de buena fe a'ga nos 
! de los que allá en Nueva York han 
provocado y dirigido este suicida mo 
i vimiento, que han conseguido al fin 
¡ hacer estallar una revolución; que un 
pueblo entero, sereno, fuerte, con pleno 
conocimiento de sus derechos, digno 
por sus virtudes de regirse á si pro-
pio, se ha levantado al grito de inde-
pendencia. Pero si alguno así diacarre, 
j ó vive fuera de la realidad, 6 procura 
i . j por arteros medios extraviar la opi-
! nión. No, no es, ni pueden ser el pue 
* ft ¡ blo cubano, ni siquiera su representa-
„ , I ción legítima, esas muoheiumbres abi-
fi»5 9 16. ! gAiradas y frenéticas que asolau núes 
íftttos regiirtrado» da i * i Ksiad«:i-!J^*^ , 4 1 tros campos, perpetran asesinatos tan 
9or clf-nto, <l 113, ftx-cHp^íi, {infames como los de Ouabitasjincen-
Ct ntrfl^sas. v.. 10, 96, contó y üetti, & dian ia8 propiedades, las haciendas, el 
I patrimonio, de sus mismos oompatrio-Á 2f nomlual. \úem, en plaza» 6 B}» 
iogalar & reíioí», on plaza. S| á 3. 
vricar de rafe!, en plaza, 2 | í S¿. 
! Aleles flo^iilíH, «a ftoíoyf H , rtotninaV 
El mercado, Arme 
HENDIDOS: 6,000 sacos de aztícar. 
Idem: 200 bocoyes de idem. 
Yantoca de? Oeste, ©c wtwrííía», ó | 9 62¿ 
á nominal. 
«rlna &<tt'>BÍ Kl^aeA^t^. $4.60 
Londres, julio 26. 
tftfctir «be ¿dUisUdm, nominal & 9 |9í . 
Lzñc&r ciSríías&, pol. 96, á l l i 3 . 
dem roisralar refino, de 8i3 é l l j . 
'onsoltdados^ á 107, ex-inteiefc. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
?fttro ¡por siento espafioi, A 06i, ex- > ; 
Parts, julio 26. 
Kbvla, 8 p*e 100 í 1C2 íranco^s 15 ct?',, 
tas; destruyen con sus propias manoa 
su propia riqueza, y se proponen im-
pedir la zafra, talando las plantacio-
nes de caña, para qne así medren lo» 
remolacheros á expensas de la isla de 
Ouba. 
Y a lo decíamos ayer: los cubanos ex-
traviados ó dementes que figuran en 
las ñlas latro-facciosas, aceptan nn luci-
dísimo papel, pues sin saber lo que se 
hacen, sirven de agentes á la causa de 
la remolacha y á la de Santo Domingoj 
preparan el conflicto que inevitable-
mente habría de sobrevenir entre las 
dos razas,* contribuyen á la ruina de en 
país; se convierten en poderosos auxi-
liares de los elementos intransigentes^ 
retardan la implantación de toda refor-
ma; prestan alientos á todos los mono-
polios; y por último, dan su sangre y 
sus vidas para que Antonio Maceo va-
ya depositando una fortuna en los ban-
cos de Nueva York, 
¡No es posible representar papel m á s 
triste! 
ACTUALIDADES 
L a prensa conservadora de nombie 
y demagógica de hecho no tiene tiempo 
para otra cosa que para combatir al 
DIARIO DE LA. MAEINA. 
G-ómez y Ma-jeo s m enemigos de pe-
ca importancia para esa prensa. 
Lo que interesa destruir no es el 
campamento de Najasa, ni los escua-
drones del mulato de Oriente, sino la 
fortaleza reformista da la calle de B i -
ela. 
Y eso no será muy patriótico; pero 
en cambio es completamente inofensivo, 
porque el público no hace caso alguno 
de e&os gozquecillos que ladran & la 
Y ¿cómo había de hacerlo sí en sus 
exageraciones contra el DIARIO llegan 
hasta el colmo del ridícu lo? 
E l DIARIO pretende que nos unamos 
todos, sin distinción de colores políti-
cos cuando se trata de arbitrar recur-
sos para la guerra y para los heridos 
en campaña. 
Luego el DIARIO es enemigo de los 
soldados españoles. 
E l DIARIO, al ver lo que pasa en 
Oriente, dice que la insurrecoión tiene 
tendencias racistas. 
Luego el DIARIO es enemigo de la 
raza de color. 
E l DIARIO asegura que Máximo Gó-
mez ha escrito á sus compatriotas los 
dominicanos, aconsejándoles que siem-
bren caña, porque él se encargará de 
destruir la de Cuba. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsifícaciones que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA. 
D I S P E P S I A . G A S T R A L G I A , VOMITOS, DI^RBH;A.S cróaicas y todo 
trastorno del aparato digestido, toda Sa lá la sabe y los mé iicíH reconocen 
; que solo «e cucan completaoiBute, radical y para siempre eo i el í ) I Q E S -
i T Í V 9 M O J A R U I E T A . 
Cunado falta esta flroi Í: J . Jfojameta sobre cnalqnier tubo, será fals i -
fleado. 
Haban», Dragonas entro Rayo y S a i Síícolás; Sarrá; Dr Johusoa; L o b é 
y Torralbaíi, y todas las boticas de reputaeióa ea la isla de Caba. 
J C 1269 9d- 20 Jl 
| Espléndido anrtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden. | 
Kj Nuestros precios son relativamente mny módicos . 
{Quedajcrohibida la reproduccián de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
Stein ? G1* 6DUR, i i . 
O 1148 ! - J l 
Alto, alto! Quien vive? La guerra y esterminio á sus colegas. 
TELEFONO 174, "LE PALAIS ROYAL", Olispo y Villegas. 
A pien grita alto esa peletería? á las bellas y elegantes señoras 7 ssñoritis, á los gahutes jóvenes 7 cmplvios caballeros para 5113 admiren 
en ella lo más predilecto que en calzado pueda soñarse, enviaío todo por su condueño de los principales centros fabriles, y no crean ustedes que será solo 
para admirarlo, sino que también lo comprarán por ser su precio tan reducido que se quedarán asombrados; sus dueños quieren proteger á sus clientes 
ganando solo un diez por ciento en sus numerosas ventas. Alerta pues, amado pueblo, nadie compre sin antes ir al PALAIS ROYAL. 
NTOTA. For no variar, seguimos vendiendo napoleones de Cabxisas, de niña á 90 centavos 7 un peso 7 de 
señora á uno cincuenta. OBISPO Y V I L L E G A S , T E L E F O N O 174. 
C 1203 
Luego el DIABIO es enemigo de la 
República de Santo Domingo. 
Esto último aun no lo han dicho; pe-
ro todo ee andará, porque la lógica de 
estos reaccionarios es mucha lógica. 
T sino ustedes verán como esos pa-
triotas salen cualquier día diciendo 
que hemos calumniado á Maceo cuando 
afirmamos que giraba fondos á los Es -
tados Unidos para el día que tuviese 
que emigrar, si antes no le mataban. 
Y oomo salen también á la defensa 
de loe remolacheroe^ no más que porque 
el DIABIO dijo y probá que se estaban 
regocijiindo ante la posibilidad de que 
esta revolución,tanto ó más anticubana 
que antl' oañola, hiciera mermar no-
tablement U próxima zafra. 
Porque basta que el DIAEIO sosten-
ga una cosa, sea la que quiera, para 
^ue esos aspirantes á Secretarías de 
alcaldías de Barrio y pisoteadores del 
artículo 92 nos salgan al encuentro, 
olvidándose que hay un enemigo común 
qae está en campaña con las armas en 
la mano, celebrando y aplaudiendo esos 
excesos y la división y la guerra que se 
trata de introducir entre los es pa-
sóles . 
Bien es verdad que cada uno hace lo 
que puede y esa gente no puede ni sa-
be hacer otra cosa que atacar al DIA-
BIO. 
1TIGIAS DE LA GOEBBA 
D E S D E O R I E N T E 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR C A B L E . ) 
Santiago de Ouba, 27 de ju l io 
DIABIO.—Habana. 
E L G E N E R A L M A E T I N E Z 
C A M P O S . 
S I General en Jefe l l egó anoche 
e n el c a ñ o n e r o Colón y se trasbordó 
«1 Villaverde, h a c i é n d o s e en segrui-
áta á la mar. 
Bestard» 
PAEA'ATBNOIONES D E G U E E E A . 
E l ministro de Ultramar ha telegra-
do al Intendente General de Hacienda 
de esta isla para que el saldo que le res-
t a percibir al Banco Oolonial por el 
4° trimestre del presupuesto pasado se 
destine á las atenciones de guerra, ha-
biéndose cargo el Gobierno de entregar 
<en Madrid al Banco la cantidad á que 
asciende el saldo de referencia. 
^CAMBIO D E DESTÍ&OsA 
A la una de la madrugada de hoy se 
recibió oe Santiago de Ouba otro cable-
grama dei general Martínez Campos or-
denando que el general de División señor 
Jiménez Moreno vaya á Ouba á hacerse 
cargo interinamente del mando del pri-
mer distiito en reemplazo del general 
Sal cede; que el de igual graduación se-
üor González Muñoz se encargue en 
Manzanillo del mando del segundo dis-
trito en sustitución del general Lachara-
ore y que el de Brigada señor Linares 
tome el mando de la primera brigada 
del primer distrito. 
E l general González Muñoz embar-
cará mañana por Batabanó en el vapor 
de la costa Sur con dirección á Manza-
nillo y el general Linares en el mismo 
Tapor para Santiago de Cuba. 
PARA C I E N F U E a O S . 
Ayer tarde se recibió en la Capita-
n í a general un telegrama del general 
Martínez Campos, ordenando que el 
general Moreno, Jefe de Estado Mayor, 
«saliese enseguida pura Cienfuegos con 
el objeto de recibir instrucciones del 
general en jefe. 
También fué llamado con igual obje-
to el Secretario del Gobierno geeneral 
iSr. Calvo Muñoz. 
E s t a mañana, en el tren ordinario de 
ios ferrocarriles Unidos, salieron para 
dicho punto ambos señores. 
F O L L E T I N * 50 
KOVELA ESCE1TA E N INGLÉS 
POR 
H U G H OOITWAT. 
(BiU novela 'BO hall» de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modcona Poesia, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Cuando la artista se presentó en es 
cena, Alano que hasta entonces había 
esperado plácidamente, estuvo á punto 
de saltar de su asiento y comprendió 
instantáneamente que "Margarita," la 
cantatriz famosa cuyo nombre estaba 
en boca de todos, era la bellísima joven 
en cuya compañía había cruzado el 
Oanal. 
Entonces comprendió también lo que 
*iírnificaban sus palabras. E l la espera 
L que Alano la viese y oyese con fre 
en ncia. 
¿Cómo no había comprendido desde 
Buego el sentido de aquella frase? ¡Yer 
i a y oiría! A l escuchar su voz magnífi 
c a á la vez que admiraba sus hetmesae 
* 'formas, sin perder una mirada ni im 
Ijesto, descubriendo en ella nuevos en 
cantos cada vez que salía á l a e s c e n a , 
Alano acabó,por decirse que |fa divina 
artista e » Ê I ideal.- . 
D e c i r que quedó extaeiado sería in-
. .„ eüücientej estaba enamorado perdida-
- .CQ ente. 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la jefatura de Estado Mayor de esta 
Capitanía general, dorante 1» ausencia 
del señor Moreno el Coronel del cuerpo 
señor Castañera. 
E N SAN JOSÉ DE LOS EAilOS 
Desde anteayer 2 i se dice según E í 
Correo de Matanzas que en el término 
de San José de los Ramos, se ha levan-
tado una partida que se hace ascender 
á unos 290 hombres, agregándose que 
dicha partida estuvo en el ingenio A-
lava. 
E n los centros oficiales se nos ha di-
cho que esa noticia e-» abeolutamente 
inexacta. 
CAPTUEA. 
Eo Jovellanot* faó detenido el día 2ó 
un individuo qao dijo llamarse don 
Gudiverto Prado, cuyo verdadero nom 
bre es Manael E Juardo Cortés, nata-
ral de S-tata Otara por cayo juzgado 
se encuentra reclamado con este nom 
bref hallándose asimismo circalado por 
el mismo juzgado,, con el nombre de B 
duardo Eeiuoso, y también por el de 
Cienfaegos con este nombre. 
Prado faé puesto en libertad en Ma-
tanzas hace pocos días, saliendo del 
Castillo de San Severino donde se ha 
liaba por los sawsos revolucionarios. 
A lo que parece, el detenido se oca 
paba en Jovellanos, en bascar proséli-
tos para las 11 i as iuBurreotari. 
A l detenerse ne le ocupóúu puñal ni-
quelado. 
Prado ha si i o puesto á la disposición 
del Gobierno miluarde M*tt»uzas. 
LOS INGKMWKOS OIVIL5S. 
Los ingenieroH de Caminos residen* 
tesen la región '1- AndHlnciahan pedi-
do á EJIImparciil qne Hostenga ia doc 
trina da qae en «i c^so de qae no se pre 
senten voinnrarios para embrir las pla-
zas anunciadas en la Gaceta de 7 del 
corriente para prestar el servicio de o 
bras públicas en la iola de Oaba, se 
proceda al sorteo entre los individuos 
del Cuerpo, como previene el art. 18 
del reglamento vigente dol mismo, sin 
que puedan por ocro procedimiento ser 
cubiertas las referidas plazas. 
BENDICION Y JÜSA. 
Segda hemo« anunciado mañana do-
mingo á las 74 se celebrará la misa de 
campaña para ia bendición y jura del 
estandarte del primer escuadrón de ca 
ballería del Comercio déla Habana. 
E l altar estará situado en la calle del 
Prado en el cruce de lado Keptano y 
Oñéffaíá el Iltmo. Sr. Obispo que ofre-
ció su concurso. 
L a fuerza del escuadrón se situará á 
ambos lados del paseo. 
Terminado que sea el acto religioso, 
volverá el escuadrón á su cuartel, to-
mando por el Parque Central, las ca -
lles del Obispo, Palacio, O'Eeilly, Tem-
plete, Obispo, Oficios, Plaza de San 
Francisco, Muralla, Ursulinas, Monte, 
Aguila, Éeina, Belascoaín, Ñeptuno, 
Galiano, cuartel de Dragones. 
Después la Directiva, de su peculio, 
obsequiará con un almuerzo á la oficia-
lidad del escuadrón del Caballería del 
Comercio en el hotel E l Louvre. 
L a precipitación con que ha sido pre-
ciso disponer la bendición y jura de la 
bandera del primer escuadrón de Caba-
llería, para que salga enseguida á cam-
paña, ha hecho á la Directiva de la Lon-
j a prescindir de las esquelas usuales en 
estos casos habiendo acordado que des-
de luego se sirvan darse por invitados 
las Autoridades, los señores Síndicos 
de los gremios y la prensa. 
ü i n üe los F a M c A de Tabacos. 
Esta noche, á las siete y media, y en 
los salones del Centro Asturiano, se 
reunirán los asociados de la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos" en junta ge-
neral ordinaria de elecciones. 
Entonces comprendió que la había 
amado desde el primer momento. 
Sentado en su butaca, la devoraba 
con los ojos y á la vez era todo oidos; 
tenía impulsos de atraer la atención, 
preguntándose si ella le reconocería. 
Una vez se le figuró que la mirada de 
la cantatriz había encontrado la suya, 
que le había reconocido; pero no esta-
ba seguro de ello. 
Lo esperaba así, y bendijo á la abue-
la de Belfor, cuya afición á la compa-
ñía de su ingrato nieto era la causa 
primaria de su presencia en el teatro y 
y de haber resuelto el misterio que ro-
deaba á la hermosa desconocida. 
Dejó el coliseo y llegó á su casa co-
mo en un sueño delicioso. 
Parecía que se le había abierto el 
cielo. L a habia encontrado. 
L a amaba. De esto no le quedaba la 
menor duda. 
Pero, ¿qué hacer? Aquello era divisar 
la felicidad sin poder alcanzará ; mu 
chos son los jóvenes que dese^u ser 
presentados á una artista famosa ski 
que se les otorgue ese favor, y mn> h-
más los que quieren obtener su amor y 
jamás lo consiguen. 
Si Alano la hubiese visto y oido a-
quella noche por primera vez, proba-
blemente la hubiera admirado como to-
dos admiramos una gran artista en las 
tablasj pero su primera entrevista ha-
bía ocurrido en circunstancias especia-
Jíaimas y era la mujer, no la artista, 
quicu había despertado el interés que 
sontivi por tila, 
E l Coronel Oli?er 
Hacemos nuestras las siguientes lí 
neasdel Diario del Ejérciro: 
Ha llegado á esta isla ano de los mayores 
prestigios del cuerpo de la Guardia civil. 
El Coronel Oliver es conocidísimo ea to-
da España. Sus servicios son del dominio 
público. Ha sido el terror de criminales, 
el azote de sociedades tenebrosas como la 
de la mano negra, y el jefe de policía In-
cansable de Madrid, donde dejó justa fama 
de esforzado y de inteligentísimo. 
Al enviarle nuestra bienvenida, no he-
mos de ocultar la satlefacción que nos cau-
sa tenerle entre nosotros. 
L A L O T E R I A . 
E u el sorteo celebrado en la mañana 
de hoy, han dejado de venderse 5.295 
biUetes. 
E l primero y el segando premio han 
correstendido á la Hacienda. 
EL IHCENDIÍI DE ANOCHE. 
Más pormenores. 
Ampliando la« noticias que hemos 
publicado en la edición de esta mañana 
referentes al horroroso incendio ocurri-
do en la noche de ayer en la ferretería 
de los Sre«. L^iya y Martínez, Obrapía 
número 18, podemos agregar que de 
bido rtl valiente comportamiento de 
nuestros herólío^ bomberos, no tene-
mos que lamentar una gran cooflágra-
ción. por tratarse de establecimientos 
donde abundan las materias iuñama-
bles y explosivaa. 
L a ferretería de los Sres. Laya y 
Martínez era una de las más importan-
tes de aquella demarcación, tanto por 
l * exr.tínsión del terreno que ocupaba el 
edificio, como por lo bien surtido de 
merenneías que se hallaban sus alma 
ceufs y principalmente los destica ios 
a materiales combustibles. 
E l fuego de anoche revistió más im-
portancia de lo que al principio se cre-
yó, no tan solo por tratarse de la clase 
de establecimiento como el indicado, 
sino por el incremento que tomaron las 
llamasen uu principio, y por estar el 
edificio colindando con los de igual giro 
de los Sres. L Aguirre y O*, y D. Be-
nito Alonso, y otras muchas casas de 
comercio de gran importancia. 
L a alarma. 
Ayer noche nos encontrábamos por 
casualidad en la Estación Central de 
los Bomberos del Comercio, cuando el 
telegrafista Sr. Yaldepares recibió a-
viso por medio de un aparato del Cen-
tro tekfónico instalado en la casa del 
Sr. Anselmo López, de que en la calle 
de Obrapía esquina á San Ignacio ha-
bía fuego. 
E l Sr. Valdepares, sin perder la sere-
nidad que es tales momentos se nece-
sita, para que el servicio de incendios 
no sufra demora alguna recibió el avi-
so y sin que nadie se percibiera de ello, 
dió la alarma en el cuartel. 
Solo bastaron unos veinticinco, según 
dos para que la bomba Colón que esta-
ba de guardia, saliera para el lugar del 
siniestro, en unión del carro de auxilio. 
L a marcha del material rodado fué 
tan vertiginosa que á los cinco minu-
tos de haberse recibido la alarma en el 
cuartel, ya estaba la bomba Colón en 
la toma de agua de la calle de San Ig 
nació esquina á Obrapia, dispuesta á 
prestar sus importantes servicios. 
E l ataque. 
A l llegar nosotros al lugar del si-
niestro ya estaba la bomba Colón fun-
cionando, habiendo sido tendida su 
primera manguera por frente al edificio 
incendiado y llevado al interior del es-
tablecimiento. Este primer ataque 
contra el voraz elemento fué dirigido 
por el entusiasta brigada de los Bom 
berosdel Comercio don Sebastián A r 
mas, y el jefe de la Sección del propio 
Cuerpo señor Eión. 
E l carro de auxilio de los Bomberos 
del Comercio, empató una manguera 
en la caja del Canal de Albear de la 
calle de O'Eeilly y San Ignacio y fué 
colocada con gran acierto por el inte-
rior de la ferretería de los señores L . 
Aguirre y Compañía, teniéndose que 
subir los bomberos señores Menéndez, 
Carricorte y Nobato, que manejaban el 
pitón, en un pequeño tinglado de zinc, 
para desde allí atacar el fuego y evitar 
la propflg vción de las llamas á este edi-
ficio. Una segunda manguera de la 
bomba Colón fué colocada por igual si 
tio y llevada á una azotea, junto al lu-
gar donde se inició el fuego. 
L a colocación de estas mangueras 
que fué obra del Segundo J«rfe Acci-
dental de la Sección Cervantes y don 
Manuel Dirube, bombero que fué del 
Comercio, mereció los plácemes de las 
personas inteligentes, como igualmen-
te del A}od.ute facultativo de los 
bomberos señor Gómez y del Arquitec-
to Municipal etñur Eeineri. 
L a casa de los Sres. L . Aguirre y Ca 
no ha sufrido avería de importancia 
alguna. 
L a manguera del carretel de los Bom-
beros Municipales, fué colocada por el 
frente de 1H ferretería incendiada, y ios 
que tan háb1'mente manejaban el pi-
tón, hacían et-faerzos para qne el incen 
dio no se propagase á la parte princi-
pal del establecimiento, lo cual logra-
ron, después de titánicos esfuerzos. 
Como quiera que el fuego había to 
mado tan alarmantes proporciones des 
de un principio, se pidió el auxilio de 
las bombas España , Habana y Oervon 
tes, las que funcionaron en las tomas de 
agua de Lamparilla y Mercaderes, 
Obispo y San Ignacio, y Obispo y Mer-
caderes. 
L a bomba España trabijó con cua 
tro mangueras. 
Después d« conocida» las dimensio-
nes del incendio, se colocaron mangue 
ras por los inferiores de los establecí 
mientes de tos señores Ruiz y Hoo., 
calle de San Ignacio, y ferretería de 
D. Benito A'ontio. 
E l ataque general contra el voraz ele 
mentó, fué dirigido por los jefes de 
bomberos señores Ruiz, Marín, Grana 
dos. Pazos, Góm<'Z, Llanura y Cuesta, 
á quienes secundaban admirablemen-
te los (.ficiales de ambos cuerpos. 
Los bomberos todos merecen núes 
tros plácemes, por su valiente cumpli-
miento y por el importantísimo ser vi 
oio prestado anoche al comercio de a 
quella rica manzana. 
Las pérdidas 
Desde las nueve de la noche hasta 
las cuatro de la madrugada, estuvieron 
trabajando las bomba«. 
De la ferretería de los señores Laya 
y Martíuez, solo se ha podido salvar 
de las llamas la partt) principal de! es-
tablecimiento, aunque han sofrido bas-
tante las mercancía» por el agua que 
hubo que arrojar al techo para evitar el 
pase del fu» go. 
Las pérdidas ocasionadas para el s i -
niestro son de bastante considera-
ción, pues las existencias, según los 
dueños, se estimaban en unos seten 
ta y cinco mil pesos, no estando ase 
gurada más qie por sesenta mi l en di 
ferentes compañías. 
E l establecimiento hacía tiempo esta-
ba asegurado, y no recientemente co 
mo dijimos en la edición de esta ma 
ñaua. 
Salvamento 
Los bomberos de ambos cuerpos, sa-
caron á la via pública la caja de valo-
res de los señores Laya y Martínez, 
los libros y gran número de efectos y 
mercancías, que podían habar sido pas-
to de las llamas, para facilitar el tra-
bajo emprendido contra el voraz ele-
mento. 
Todos los efectos salvados, quedaron 
cnstodiados por cuatro parejas de Or-
den Público, según orden del Juzgado 
de Guardia. 
Detenidos. 
E i celador del barrio del Templete 
i cumpliendo órdenes de la autoridad ju-
j dicial, condujo en clase de detenidos é 
incomunicados al Juzgado de guardia 
1 á los dueños de la ferretería Sres. don 
Francisco Laya y D.Manuel Martínez, 
! al encargado D. Joté Linares y á tres 
\ deoendientes. 
Estos individuos después de prestar 
las primeras declaraciones, fueron lle-
vados al Juzgado de instrucción del 
distrito de la Catedral. 
A pesar de su hermosura, entre los 
accesorios y adornos de la escena; no 
obstante aquella voz maravillosa que 
conmovía los corazones, á él le parecía 
más bella con su vestido de viaje, ha-
blando y comportándose como simple 
mortal, desafiando las brisas del mar, 
qne jugueteaban con los pequeños ri-
zos de castaños cabellos esparcidos so-
bre su frente. 
No, su amada no era la reina de tea-
tro, sino la hermosa mujer, á la vez 
graciosa y arrogante, á quien halló en 
sus viajes. 
Llegó á deplorar que hubiese alcan-
zado posición tan distinguida. No por-
que en su opinión el primogénito de 
una antigua familia no debiese tomar 
por esposa á una mujer del teatro. No 
tenía prevención alguna en ese sentido, 
ó si la tenía se despojó de ella en un 
instante. Alano poseía firmeza di ca-
rácter y sin más ambages se dijo que 
la señorita Franciui era digna de ocu-
par un trono, que él estaba muerto de 
amor por ella y que lo único que podía 
liacer era procurar qie ella le amase á 
su vez, sin omitir eofcierzo para conse 
guirlo. E ¡tre su ños y esperanzas, a-
hora r?g -cijado con la seguridad del 
buen éxito, ahora desalentado al pen-
saren los obáticulos de su empresa, 
permaneció hasta la tnadrngida idean-
do planes y preguntándose cómo daría 
los primeros pasos. 
—iQaé le pareció á Y d . Margarita! 
le preguntó Belfor al día eigaieuce; ¿Xo 
es divina? 
—Sí, dijo Alano con tanta frialdad é 
indiferencia que sorprendió á su amigo; 
pero la verdad era que desesperaba de 
expresar como hubiera querido toda su 
admiración y sus elogios. 
—^Sabe Vd. quién podría presentar-
me á ella? preguntó Alano, porque Bel-
for conocía á mucha gente. 
—¡Holal ¿Flechado también? No me 
extraña. Todo el mundo está haciendo 
la misma pregunta. Ojalá pudiera pre-
sentarle yo mismo. 
—iQué es? 
—Nadie lo sabe. Algunos dicen que 
americana. 
—Sí, eso lo sé. 
—Pues puede Vd. felicit irse, porque 
sabe más que casi todos nosotros. 
—¿La conocerá Sincleif continuó A-
lano, refiriéndose á un acreditado com-
positor amigo suyo. 
—Por supuesto que la conoce. Y si 
así no fuese, no tendría más que pie 
sentarse antes á sí mismo y después á 
Y d . Los genios pueden prescindir de 
las formas sociales acostumbradas. Da-
ría cualquier cosa por ser nn g^nio. 
—Yamos, no desee Y d . imposibles, 
le dijo Alano. 
¿Pero acaso él mismo no estaba de-
seando lo imposible? Sí, mas aunque lo 
fuese, no podía luchar contra su desti-
ne; aparte de que á los veinte y cuatro 
años el rúmero de cosas imposibles pa-
rece siempre limitadísimo y aun esas 
sobra valor para intentarlas. 
A l principio Alano pensó vagamente 
en escribir á Francés solicitando uua 
E l Sr. Ruiz. 
Hallándose el Sr. D. Joaquín Buiz 
Primer Jefe de los Bomberos del Co! 
mercio, en el interior del edificio incen-
diado dirigiendo el ataque contra el 
fuego, hicieron explosión varias latas 
de petróleo, y ios gases del líquido in. 
flamado le produjo un principio de as-
fixia. 
E l Sr. Ruiz fué conducido á una de 
las ambulancias sanitarias, donde con 
asiduo cuidado le prestaron los auxi. 
lios de la ciencia médica. 
Eata niHñana ya se encontraba cotn 
pletaroentH restablecido el activo y ce-
loso jefe de Bomberos, Sr. Ruiz. 
Las Ambulancias Sanitarias. 
E n la cawa de comercio de los Sres. 
Coro y Qlasada, locería de D. Tomás 
Fernftndez y Gutiérrez, Obrapía 15 y 
17 respetivamente, fueron instaladas 
las ambulancias. 
Los Doctores Núñez de Castro, A-
guiler», Durio, Roig y Betmcourt, 
prestaron los auxilios de la ciencia mé-
dica á varios bom beroa y paisanos. 
L a Asociación Caballeros Hospitala-
ríos, se instaló con todo el material 
que había adquirido para los heridos 
en campaña, en la morada de don Mi-
guel Antonio Herrera. 
Los Doctores Romero Leal y Ecay, 
prestaron sus servicios en dieho hospi-
tal de sangre. 
Los heridoe. 
A causa de los trabajos emprendidos 
contra el voraz elemento resultaron le-
sien idos y con quemaduras, los indivi-
duos y bomberos siguientes: 
Don M»nnel Suárez, espasmo, su 
estado fué calificado de pronóstico gra-
ve. 
Don Ignacio Pérez, dislocación de la 
muñeca de la mano derecha y principio 
de espasmo. 
Don José López, escoriaciones en la 
mano izquierda. 
Don A. Corojedo, herida punzante 
pió izquierdo. 
Don Cónar del Cueto, herida en la 
pierna izquierna. 
Don Antonio Avia, escoriaciones en 
amb^s manos. 
D. Manuel Mederos, contusiones y 
espastqP' 
D. Antonio León, hsrida eu la mano 
izquierda. 
D. Mario García, herida en la mano. 
D. Joaquín Guajardo, herida en la 
pierna derecha. 
D. Miguel Lajera, quemaduras de 
primer y segundo grados en ambas 
mano, y espasmo. 
D. Luis Guejardo, quemaduras en 
ambas menos y espasmo. 
Las Autoridades y la Pol ic ía . 
Desde los primeros momentos del si-
niestro se constituyeron en aquel lugar 
el Iltmo. Sr. Gobernador Regional, el 
Aicilde Municipal, los Jefes y Oficiales 
de Orden Público señores Pavía, Pae-
yo, Barajón y Calvo, el lospector del 
Distrito señor Miró, los celadores seño-
res Fernández, Prats, Pino, Marín, el 
Ajndante de Policía Municipal señor 
Gandía y otros funcionarios más de 
policía. 
E l Juez de Guardia. 
E l Juez Municipal del distrito de la 
Catedral, que se encontraba anoche de 
guardia, se constituyó en el estableci-
miento de los Sres. Coro y Quesada, 
donde estuvo actuando hasta las tres 
de la madrugada. 
E l Orden Público y G-uardia 
Municipal. 
A l darse la señal de fuego acudieron 
al lugar de la alarma piquetes del ba-
tallón de Orden Público y guardia mu-
nicipal, quienes se ocuparon en evitar 
la aglomeración del público en los perí-
metros del incendio y en cuidar los ob-
jetos salvados. 
L a retirada. 
A las cuatro de la madrugada se dió 
la señal de retirada, hora en que quedó 
completamente aplacado el fuego. 
Las tomas de agua. 
Antes de terminar esta relación, nos 
vamos á permitir llamar la atención del 
Sr. Alcalde Municipal sobre el abando-
no en que se hallan las tomas de agua 
del Canal de Albear, pues muchas de 
entrevista, pero pronto renunció á ello. 
No pertenecía al número de hombres 
distinguidos á quienes la artista desea-
ría sin duda recibir. E r a sencillamente 
un caballero particular y comprendía 
que á duras penas podía fundar preten-
sión alguna á su amistad en el he-
cho de haber sido su compañero de via-
je por varias horas ó en su profundo 
amor por ella. Esta última razón hu-
biera sido aun más pobre que la prime-
ra; y como conocía el mundo, ó mejor 
dicho, como conocía muy bien á Lon-
dres, no se le ocultó que para entonces 
ya muchos le habrían hecho declaracio-
nes de amor, tan sentidas en apariencia 
como pudiera serlo la suya. Por ñu re-
solvió esperar hasta hallar quien le 
presentase ó hasta qne la casualidad 
los reuniese en casa de un amigo co-
mún. Porque Alano procuraba contraer 
amistad con la mujer, no con la artista. 
Entretanto, iría á oiría cuantas veces 
cantase en público, derecho indiscuti-
ble del cual usó con sin igual constan-
cia; y en los quince días siguientee, 
siempre que la Franoini encantaba a 
sus oyentes hubiera podido verse entre 
éstos á un joven que la escuchaba como 
si hubiera querido apropiarse exclusi-
vamente tedas aquellas mágicas notas, 
y que clavaba en la artista uua mirada 
persistente, reveladora de su admira-




ellas 86 encuentran cubiertas de una 
eapa de fango, que las hacen impercep-
tible á primera vista, perdiéndose con 
ello on tiempo precioso, para la coloca-
ción de las bombas, como sucedió en el 
faego de anoche. 
Esperamos que esta queja será aten-
dida en obsequio del buen servicio de 
extinción de Incendio. 
T B C K O L O G I A . 
Kos ha sorprendido la triste noticia 
del falleaimiento de la respetable y vir-
tuosi Sra. dona Mercedes Pedroso y 
MonUlvo, digiiísima esposa de nuestro 
ilustrado amigo el reputado jurisoon-
sulto Sr. D. Autonio González de Men-
doza. 
E r a la difunta dama de relevantes 
prendas, muy querida y respetada en 
esta sociedad por sus caritativos sen-
timientos, su afiblo trato y su no co-
mún inteligencia. Su pérdida deja pro 
fundo vacío en el seno de su amantísi 
ma familia, á la que damos con este 
motivo, y sobre todo á su esposo el se-
ñor González de Mendoza, el más sen-
tido pésame. 
Descanse en paz. 
E l entierro de la señora Pedroso de 
González do Mendoza, se efectuará esta 
tarde, á las cuatro y media.desde la ca 
sa mortuoria, Amargura 23. 
E n la Quinta de la Asociación de 
Dependifnti'S fiel Omercio ha fallecí 
do el Sr. D B luirdo Zúñiga y Birre-
ra, oficial d« A(imlui?tcación civil, em-
pleado en la Sección Central de Atra-
sos. 
E n paz descanse. 
£ n la vecina ciudad de Matanzas, y 
con pocos días de diferencia, han falle-
cido las señoritas María y Oelia López» 
La primera, ei 17 del corriente mes, y la 
segunda, el miércoles de la actual se-
mana, ambas en lo más ñorido de su 
vida. 
Damos el más sentido pósame á la fa-
milia de las finadas. Descansen en 
paz. 
Por telegrama recibido hoy de la Pe-
nínsula supo noestro amigo D . F r a n -
cisco García Lobato la triste noticia 
de haber fallecí lo en Güíño (provincia 
de Asturiat*) HU señora madre DaTJ^u 
la Lobato y H irnández, á la edad de 70 
años. 
Dárnosle el más sentido pósame y es 
peramos que en nuestra santa religión 
encuentre lenitivo para el rudo golpe 
que acaba de cxpeí 1 mentar. 
ACLARACION 
E n el último párrafo del editorial 
que publicamos esta mañana, don-
de dict: "se alcanzaría hacer tan 
palmaria la necesidad de las promesas 
de la Metrópoli", debe leerse: "se 
alcanzaría hacer tan palmaria la since-
ridad de las promesas dé la Metrópoli", 
etc. 
BANDOLERISMO. 
E l raartts último, como á las diez de 
la noche, varias detonaciones de arma 
de fuego y el toque de la campana del 
cercano ingenio San Pablo, residencia 
del alcalde municipal de Oimarrones, 
D . Miguel Liaño, alarmaron aquel pue-
blo, haciendo sa'ir con dirección é di-
cha finca á las fuerzas de la Guardia 
civil y los serenos montados de la loca-
lidad D. Oonstantino Anduiza y don 
Bernardo Herrero, con el celador señor 
Mornja. 
Una vez en la finca, se supo que ha-
bía llegado al batey de la misma varios 
hombrsa armados y montados, uno de 
los cuales, el pardo Simón Saárez, su-
jeto de pédmos antecedentes, que se 
hallaba alzado, se acercó á la casa de 
vivienda, llamando por una ventana al 
Sr. Liaño ó Invitándole á salir pera ha 
blarle. 
Gomo aquel llamara al sereno partí • 
cular ordenándole detuviera á Sánchez, 
éste hizo dos disparos al sereno, que 
los contestó emprendiendo la fuga, así 
como sus compañeros, que se habían 
quedado á distancia. 
Colocadas varias emboscadas en te-
rrenos del ingenio, una de la Guardia 
Oivil tuvo fuego una hora después con 
los bandidos, que salieron de un caña-
veral y la otra de los serenos citados 
también cruzó con ellos varios dispa 
ros á eso de launa de la madrugoda, 
en un extremo de la finca, ambos sin 
novedad, lográndose fagar los malhe-
chores. 
Oomo cómplices de estos, han sido 
detenidcs don Ramón Rato de la Fuente 
y sus hijos don Robustiano y don J o s é 
Rato y Alfonso, vecinos de una colonia 
inmediata al San Pablo, en la que se 
encontraron rastros y huellas de un 
campamento. 
Desde la Macagua* 
El día 16 de j olio tomó*posesión de la Al-
caldía municipal de este término D. Fernan-
do Gómez y Rodríguez, nombrado para di-
cho cargo por el señor Gobernador Regional 
por ocupar el primer lugar en la terna y uno 
de sus primeros actos deapués de despacha-
dos los asuntos ordinarios, fué el cumplir 
el acuerdo de la corporación tomado en se-
siones anteriores de entregar al señor maes-
tro municipal dou Bernardo Machín, una 
medalla de oro que, á propuesta de la Jau-
ta Local de lostrucción y costada de los 
fondos municipales, se había coacedido al 
referido profesor por el brillante resultado, 
que todes habían apreciado en los exáme-
nes de curso, de los alumnos del plantel que 
dirige en este pueblo. 
El acto revistió solemnidad: el señor A l -
calde al entregarle la medalla le dirigió una 
expresiva felicitación, manifestaudo su com-
placencia por ser, interpretando la volun-
tad popular, el llamado por su cargo, para 
invenirle con la merecida recompensa, es-
timulándole á que continúe por la senda 
iniciada y aumente, si cabe, su celo por la 
enseñanza, de que tantos bienes morales y 
sociales han de recibir los hoy tiernos ni-
ños que á su ejida, serán mañana hombres 
educados, y por ende honrados y b uenos 
oiadadanos. 
El señor Machín en un sentido y elocuen-
te discurso de graciae, á pesar de la emo-
ción que le embargaba, h;zo presente, que 
nó el valor material del premio otorgado, 
de que no se creía merecedor, puesto que 
no había hecho sino cumplir con su deber, 
era lo que más le enorgullecía, sino el que 
la suerte le haya puesto en una localidad 
donde tanto realce se dá á la ilustración 
pública como lo prueba la solemnidad qne 
se practicaba en aquel momento y el celo 
con que se había atendido á tener la casa-
escuela, propiedad del pueblo, con todo el 
material de enseñanza completo y llenan-
do las condiciones, el local, de comodidad 
y salubridad que la higiene recomienda en 
los ediñeios destinados á tan noble em-
pleo: 
Terminando con las calurosas felicitacio-
nes de todo el público que corroboraban 
unánimes la justicia de la recompensa otor-
gada. 
Macagua, 16 de julio de 1894. 
M Corresponsal. 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O . 
La directiva de la "Empresa Unida 
de Cárdenas y Jú iaro", ha acordado 
que se distribuya á los accionistas que 
lo eran el 26 del presente mes, un d i v i -
dendo de 3 p.g oro, por resto de las 
ntilidades del año social terminado en 
30 de junio último; pudiendo aquellos 
ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 17 del entrante agosto, á la teso-
rería de la empresa, R-iina n? 53, de 12 
á 3, ó á la administración de Cárdenas , 
dándo previamente aviso. 
CORREO E X T R A N J E R O 
F R A N C I A . 
E L CÓNSEJO DB LA. LEGIÓN DE HONOR. 
París 18 de julio—E\ general Ferrier ha 
puesto hoy en manos del Presidente, M. 
Faure, la dimisión del Consejo de la Le-
gión de Honor. El Presidente Faure la a-
ceptó, rogando al consejo que continuara 
funcionando hasta que la ley reorganizando 
el consejo sea votada. Los miembros de 
dicho consejo han deferido al ruego del 
Presidente. 
DISTíNCIÓN Á ESCRITORES. 
Victoriano Sardou ha sido nombrado co-
mendador, y Paul Bourget oficial de la Le-
gión de Honor. 
ELECCIONES ANULADAS. 
Boma 18 de julio.—La Cámara de los D i -
putados invalidó hoy las elecciones de los 
socialistas Barbato, Besco y de Felice. Los 
debates, aunque largos, han sido modera-
dos, sin producirse ninguna escena tumu > 
Para combatir los efectos del calor tropical, 
solo hay hasta ahora un remedio conocido: 
Encamínese V . á E L ANON D E L P R A D O , la popular frutería habanera, 
y pídalo que se le antoje en verbo de H E L A D O S y S O R B E T E S de todas cla-
ses, entre ellos la especial ORBIdA D B A K O U , que es el dou de la temporada, 
y queda nsted tan fresco como un témp ano boreal. 
Si solo quiere V . un ligero refrigerio, puede pedir el famoso sandía, ó M E -
L O N AMERIOANX), acabado de resibir, oon el oaal se confecciona un refresco 
encarnado, suave y delicioso. 
Si desea V . deglutir frutas de la estaaión, encontrará toda la rica variedad 
que ofrece la naturaleza, tanto tropicales como extranjeras. 
Si siente V . debilidad, pida un vaso de leche pura de la saludable vaque-
l í a d e la casa, ó mezclada con un par de cucharadas de mantecado, y desapare-
cerá como por encanto su malestar. 
Y si solo es apetito lo que siente, tome V . una ración de pavo ó un sucu len-
to beefsteaJc, ó un sandioich de los que allí se preparan a las mil m iravillas, lo 
ameniza V. con una copa de Za^jr frío y sale de allí más fuerte qaa un roble. 
Y con e í to queda demostrado hasta la evidencia que el que siente calo r y 
se abate, es porque quiere, pues el remello lo tiene acudiendo á 
E L ANON D E L PRADO. 
TELEFOlíO 616. 
ld-25 3a-25 
P R A D O ar. n o . 
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UNA CURA POSITIVA.—El afamado KEMHDIO DEL DOCTOR SIMPSON ea da an valor re 
conocido para curar eita etifennedad: sas efectos 8o.i milagroaoa; en todos los p úaas qae se ha introducido 
ha dado rosultadc»? admirables. El Dr. Slmpsoa dedioó su vida al estudio de arte terrible mal y al final se 
convenció que la fórmula qae praaentibi era la raeja»1 combinación qne podía a iministrarte. Léanse loi 
prospectos aaa acompañan el pomo. DE VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 
G i!79 21v-23Jl 
taoaa. Loa radicales rehusan la compe-
tencia de los tribunales militares. El mar-
qués Radio!, antiguo presidente del conse-
jo de ministroz, y el Sr. Z iuardelli, antigao 
presidente de la Cámara, insistían en el de-
recho qae asiste á, esta para discutir la 
cuestión de la amnistía; pero el préndente 
del Consejo de Ministros, Sr. Crispí, man-
tuvo que el rey solo puede declarar la am-
nietía, yqae ana medida de clemencia co-
mo era no paede ser aplicada más que 
cuando la ley se halle completamente res-
tablecida. 
I T A L I A 
DERROTA DE UN MINISTRO. 
Boma 17 de julio.—-kjev rechazó el Se-
nado la proposición del Ministro de la Gue-
rra Sr. Mocenni, relativa á las economías 
propuestas sobre el reclutamiento de los 
quiatos nacidos en 1875, proyecto sostenido 
por Crispi y adoptado por la Cámara de 
Diputados. 
DIMISIÓN. 
Londves 17 de julio.—Dicen de Italia, 
aunque ein confirmar la noticia, que si M i -
nistro de la Guerra Sr. Mocenni, ha presen-
tado su dimisión, por haber eido rechazado 
por el Senado, el proyecto de ley que pre-
sentó sobre ciertas economías. 
FIESTA NACIONAL. 
Boma 17 de julio.—El Senado, por gran 
mayoría, aprobó el proyecto de ley hacien-
do dia de fiesta nacional el 20 de septiem-
bre, aniversario de la tntrada en Roma de 
las tropas de Víctor Manuel. En los deba-
tes declaró Crispi que el proyecto era Im-
portante, pues era una declaración de la 
política de Italia respecto del Vaticano, a-
ñadiendo que aqunlla no quería concordato 
ni combate, considerando sin embargo al 
Papa como Jefe de una Religión gozando 
de la mayor libertad en Italia, como se vió 
en la victoria conseguida por el Vaticano 
sobre el Kulturkamph en Alemania, gra-
cias á la posición inexpugnable en que Ita-
lia le colocó. Terminó su discurso, dicien-
do que solo por medio de la libertad po-
dría conseguir la paz entre el Estado y la 
Iglesia. 
I N G L A T E R R A . 
DrSTINCIONES 
Londres 18 de j u l i o . — H e n r y Irving, 
actor; Walter Resant, novelista, y Lewis 
Morris, poeta, han sido reconocidos por la 
reina, en Windsor, el dia de hoy, caba-
lleros. 
B U L G- A R I A . 
STAMBOULOFF. 
Sofía, 17 de julio.—El ex-presidente del 
Consejo, Sr. Stamboulofí, se encuentra un 
poco mejor: esta mañana, recobró el cono-
cimiento y pudo hablar unos momentos, 
dando gracias á Petkoff por haberlo defen-
dido, y comunicando á las autoridades los 
nombres de los asaltantes, á quienes reco-
noció. 
Su criado, detenido cuando ocurrió el he-
cho, sigue aún en la cárcel. 
El príncipe Fernando envió desde Carls-
bad un despacho de pósame á Stambouloff, 
encargando al mismo, tiempo á Stoiloff, ac • 
tual jefe del gabinete', q̂ ue haga buscar ac-
tivamente y detener á los culpables. 
Se sospecha que el cochero de Stambou-
kf f está complicado en los sacasos. El Svo-
boda, órgano del herido, acosa al príncipe 
y al gobierno actual decomplidad en el cri-
men, y un periódico de Berlín declara que 
aquellos son moralmente responsables de lo 
sucedido. 
El atentado ha producido gran conmo-
ción en Constantinopla, y se teme que se 
promuevan desórdenes, volviendo á susci-
tarse la cuestión do Oriente. 
Stambouloff perdió mucha sangre por sus 
heridas y por la noche se había agravado 
su estado. 
So/ía, 18 de julio.—Roy falleció á las tres 
y treinta minutros de la madruga, el expre-
sidente del consejo de ministros Sr. Stam-
bouloff, á consecuencia de las terribles he-
ridas recibidaa de. sus agresores. Sus álti 
mas palabras fueron "Dios proteja á Bul-
garia." Le acompañó hasta los últimos mo-
mentos y permaneció en la casa después de 
muerto aquel, eu amigo Petkoff, herido tam-
por los asesinos. 
Los funerales se verificarán el sábado por 
la tarde. El príncipe Fernando, actual-
mente en Carlsbad, telegrafió á la esposa de 
Stambouloff, expresándole su pesar é in-
dignación por el crimen cometido. Agrega 
que sólo recuerda las cualidades eminentes 
de aquel, y los servicios que prestó á Bul-
garia, y que la historia registrará para siem-
pre el nombre del patriota. 
En Constantinopla se ha prohibido á los 
periódicos que hablen do la muerte de Stam-
bouloff. A pesar de esto se conocen todos 
los detalles del crimen, y es grande la in-
dignación contra el gobierno búlgaro y la 
policía. 
En Londres la Pall Malí Gazette ataca 
rudamente la actitud del príncipe Fernan-
do, llamándole canalla y cobarde. Otros 
periódicos consideran que la situación es 
crítica, discútese sobre su vuelta áBalga-
ría, y los rusófilos hablan del nombramien-
to de su hijo paja sucederle, bajo una re-
gencia rusa. 
La prensa de Berlín ataca también al 
príncipe Fernando, creyendo que la situa-
ción actual exige el más exquisito cuidado 
por parte de los diplomáticos de todas las 
naciones, para evitar graves conflictos i n -
ternacionales. 
tfo/ía, lü de j u l i o . — s i d o arrestado por 
creerlo compUcado en el asesinato de Stam-
bouloff, el antigao secretario del coronel 
Fanitza, M. Georgieff. También han sido 
detenidos otros tres individuos y depuestos 
tres gendarmes, para ser juzgados por no 
haber protegido al expresidente. 
Ha circulado un proyecto pidiendo que 
abdique el Príncipe Fernando y se nombre 
en su lugar á Arseu, hijo del difunto Prín-
cipe Alejandro de Battemberg. 
Sofía, 20 de julio - El príncipe Fernando, 
que se halla todavía en Carlsbad, ha tele-
grafiado que no queriendo exponer á Insul-
to á sus fieles servidores, se veía obligado á 
prohibir á las autoridades civiles y milita-
res á tomar parto en loa funerales de Stam-
bouloff. 
Oficiosameute se dice que los motivos que 
han impulsado al príncipe Fernando á pro-
ceder de ese modo ha sido la negativa de 
la familia de Stambouloff á recibir las co-
ronas que fueron enviadas á la inorada del 
difunto á nombre del príncipe. 
La señora de Stambouloff se ha negado á 
aceptar la ofortahecha por el Estado de pa-
gar los gastos de los funerales de su marido 
aseeinado. 
Dícese que en 189-1 Stambouloff envió á 
amigos residentes en el extranjero documon-
tos importantes á fia de impedir que caigan 
en manos de sus enemigos. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
BBitfATK - - -
En-el Juagado de Primera Instaucia ó 
Instrucción del distrito deilefiils María, se 
1 verificará el día '¿3 dol entrante rmes de 
j agosto, á las dos de la tarde, el' remate de 
i la caea número 554 de la calzada det Cerro 
I apreciada en la cantidad de diez -y seis-mll 
i dosciento noventa pesos treinta y nueve 
centavos en oro; la cual ha sido sacada á 
subasta por el término de veinte días, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el jaicio 
ejecutivo seguido por don Antonio Ventosa 
contra don Antonio González López en co-
bro de pesos. 
JUICIO ORAL 
Ayer continuaron en la Sección Extra-
ordinaria de lo Criminal de esta Audiencia, 
los debates del jaicio oral de la causa ins-
truida contra Francisco Errandonea Lavin, 
Juan Jiménez Capote y José María Sán-
cheZj por asesinato de don Antonio Delga-
a » o ocp lo .5 .CD5íl 0£f«! 
Abierta la sesión, ee concedió la palabra 
al doctor González Sarrain, representante 
de la acusación privada, el cual sostuvo 
con la elocuencia que le caracteriza sus 
conclusiones provlcionales, esto es, que el 
hecho es constitutivo del delito de asesinato; 
que Lavin es autor por participación direc-
ta, y que Sánchez y Jiménez son cómplices 
por lo que debe condenarse al primero á 
la pena de cadena perpetua; y á ios otros 
dos á catorce años, ocho meses y un día de 
cadena. 
Segaidamenté hizo uso de la palabra el 
Licenciado Mesa y Domínguez, defensor de 
Lavin, sosteniendo en una extensa y hábil 
oración, que el hecho solo puede calificarse 
como constitutivo de un delito de homici-
dio, del cdal es autor su defendido, pero que 
debe apreciarse en su favor la circunstan-
cia eximente de haber obrado en defensa 
de BU persona, por lo que pedía se le decla-
rase exento de responsabilidad y se le ab-
solviera. 
Terminada la defensa y en atención á lo 
avanzado de la hora, se suspendió el juicio 
para continuarlo hoy. 
MEECADO l O M A R I O . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las onoe del día: 7f á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
83 pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $5.73 
CRONICA GENERAL. 
Ha sido aprobada la creación de un 
hospital en Ceja de Pablo. 
Se ha desestimado el recurso de al-
zada interpuesto por el Ayuntamiento 
de Baracoa contraía resolución guber-
nativa que revocó su acuerdo, decla-
rando de carácter público una serven-
tía nombrada Doloritas que pasa por 
la finca de don Agustín Sjler. 
Ha sido aceptada la renuncia del car-
go de Rector de la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la parroquia 
de Guadalupe, que ha presentado don 
Antonio Ramírez. 
Por la Intendencia de Hacienda se 
ha dispuesto que cese el inápector de 
loterías D. Gervasio Oarroceta. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Trampa y Gayo Hueso, el va-
por americano Mascotte, oondueien do 
20 pasajeras. 
E l miércoles 31 del actual so efectua-
rá en laiglesia de Belén la fiesta de Sun 
Ignacio de Loyola, fundador de laOom-
pañía de Jetús. 
A las siete de la mañana dirá la misa 
y repartirá la comunión nuestro respe-
table Obispo Diocesano, y á las ocho 
se cantaráá toda orquesta la misa im-
perial da Haydn, oficiará de preste el 
Sr. Provisor del Obispado y ocupará la 
sagrada rátedra el Sr. Deán del Cabil-
do Catedral. 
Los Sres. Cuervo y Sobrinos nos par-
ticipan que con fecha 23 de abril del 
presente año han prorrogado y modifi-
cado la sociedad mercantil colectiva que 
giraba en esta plaza bajo su razói en 
los ramos de Joyería, Relojería y Opti-
caj por virtud de cuya modifioacióu la 
sociedad continuará dedicándose á los 
mismos negocios y girará bajo la razón 
de Cuervo y Sobrinos, sociedad en co-
mandita, siendo socios gerentes D. Ra-
món Fernández Cuervo y D. Armando 
y D, Plácido Fernández Río y coman-
ditarios D, Teodomiro y D. Baldómero 
Fernández Río, quienes se reservan el 
derecho de asumir también la geren-
cia. 
Anteanoche 24, fué secuestrada la 
edición del mismo día de nuestro cole-
ga L a Región de Matanzas, por orden 
del señor Juez del Norte, delegado de 
la Audiencia para conocar los delitos 
cometidos por la prensa, por habar re-
producido el citado colega unos párra-
fos de un artículo de D. Adolfo Llanos 
Alcaraz titulado La insurrección de Cu-
ba, artículo que vió la luz en La Ilus-
tración Española y Americana, d ) 8 de 
marzo último y en L a I lustración de 
Cuba, de los días Io y 15 del corriente, 
así como en otros periódicos de la Is-
la, á trozos. 
DiceiíM Corred de Matanzas del 26: 
Esta mañana partió para la Haba-
na, el Exoelentísimo señor General don 
Luis Prats, Gobernador Militar de esta 
provincia. 
S e É i o s S a É f i o s Municipás 
Desinfecciones verificadas el día2ipo-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defanoionaa del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J U L I O 25. 
NACIMIENTOS. 
CATEDKAL. 
Don Miguel Angel Riverón y Pérez, blan-
co, hijo legítimo de don Miguel y doña A-
Buncióu. 
BEL&T. 




Don Oscar Pedro de Jesúa Soler, blan-








Don Francisco Poig y Navarro, Habana, 
blanco, 24 años, soltero, oon doña Juana 
Rodríguez y Márquez, Guara, blanca, 20 




Don Francisco'Roselló y García, Santan-
der, blanco, 51 años, viudo. Hibina n. 87. 
Fiebre laríngea. 
BELÉIT. 
Doña Julia Hernández y Cruz, Canarias, 
blanca, 35 años, casada. Cristo número 10. 
lüón. 
JESÚS MARÍA. 
Julio García Pnmariega, Habana, mesti • 
zo, dos meses, Sitios número 86. Menin-
gitis. 
Don José Diaz, Oviedo, blanco, 22 años, 
solterp, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Ventura Hernández, Habana, negro. 18 
años, soltero, Corrales 155. Hipertrofia al 
corazón. 
Don Enrique García, Habana, blanco, 5 
años. Monte 21. Eodccarditis. 
GUADALUPE. 
Jacoba Sola y Matienzo, Habana, mesti-
za, 26 años, soltera, Crepo 1 A. Tisia pul-
monar. 
Doña Dolorea Suárez Suárez, blanca. Ha-
bana, 70 años, casada, Ancha del Norte 45. 
Diarrea. 
PILÍ s. 
Doña Ana Maria Rodríguez, Habana, 
blanca, 22 años, soltera, Reina 53. Fiebre 
tifoidea. 
Doña María Josefa Martínez, Habana, 
blanca, 8 meses, Príncipe número 2. Menin-
gitis. 
Don Agustín Sánchez, Oviedo, blanco, 
14 años, soltero. Quinta Garcini. Fiebre 
amarilla. 
Don Tomás Martínez, Oviedo, blanco, 
43 años, solcero, Quinta Garcini. Apoplegía 
cerebral, 
Don Andrés Ponce, Asturias, blanco, 45 
años, viudo, San Rafael número 174. Cirro-
sis hepática. 
Don Juan Angel León, Habana, blanco, 
3 meses, Valle 2. Entero colitis. 
De ña Camila Morán, Habana, blanca, 7 
días, Hospitil y San Joeó. TÓDano infantil. 
Doña Amparo Callan, Habana, blanca, 
tres meses, Santiago. Viruelas confluentes^ 
Doña Maria Josefa B. Fernández, Ha-




Nacimientos _.«• 3 
Matrimonios.--.... . . 1 
Defunciones..-.- . . 17 
S e c c i i i M s p r s o f l a l . 
Casino Español de la Habana. 
E l domingo 28 del corriente á lai doce del día, 3 > 
celebrará la JttQta general ordinarii 4̂ 1 caart) tri-
meatr-j del presente año íoeial, con arreglo á lo iis-
pneato ea el arj eulo 28 íe! Reglamento. 
Lo que de orden del Sr. Prasiiait > accidantil »> 
hace público por e?te medio para o jnociaiiaato dj 
los Interesado i. Habvja 18 de J ilio d3l83)—SI 
Secretario Contador, Enrique NOYÓ. G 9-19 
CENTRO m a m 
SECRETARIA. 
De orden dal Sr. Presidente y en cumplimiento dé-
lo dispuesto ea ni artí jalo 13 del Ríglamento gana-
ral, se convoci á los seQo es asociados para osUbrac 
sesión general ordinaria, 4* trimastrAl del presenta 
año, qae tendri lug.ir á las doce á.t\ día 28 del co-
rriente y en la sala de sesiones de este Centro. 
En esta Junta, ademas de diicutir los asuntos pre-
venidos en el artículo 14 j sus incUjs, se procederá 
al nombramieito de P esidentes y 3í»cretari¿3 Ai las 
mesas electorales, con arreglo & la refirma hecha ea 
este capítulo. 
Para que el señor asociado pneda ejercer sus de-
rechos, es con lic'ón precisa que concurra proristo 
del recibo del presenta mes. 
Habana, 24 de jallo de 1895.—-F. F . Santa Eula-
lia. C1281 4a-24 4d-25 
C A L I F O R N I A . 














66849 01 66899...- 60 
66851 81 66899.... 60 
49058 al 49107.... 40 
49109 si 49158.... 40 
75361 al 75411.... 30 
75413 »1 75461.... 20 
Terminales en 5 0 — 20 
„ „ 08.... 20 
La lista llegará el dia 3. 
C-1289 3» y M 2S 
.'A 
JOYAS DE LA UIERAIURA 
DB LA HUJBS. 
Una gallarda mujer 
Que pisa con aire y brío, 
E s como ver un navio 
Que lleva viento á placer. 
Sen los chapines la quilla, 
Las sayas las obras mnertas, 
Con las jarcias que cubiertas 
Salen de la verde orilla. 
E l pecho es árbol, los brazos 
Mesana, la gavia el cuello, 
Velas, tocas y cabello, 
Del viento prisión y lazos. 
Y como llevando viento 
Parte con gala y donaire, 
Y no puede andar sin aire, 
Que el aire es su movimiento; 
Asi la mnjer, sin él, 
Bs como navio en caima. 
Porque en la mujer es alma 
E l aire, y se mueve en él. 
LOPE DE YEQA. 
NOTICIAS MUSICALES 
Gracias á la amabilidad de un amigo 
Que me ha ha facilitado varios periódi-
cos de Méjico y Puerto-Rico, puedo dar 
boy á los lectores del DIARIO algunas 
muy interesantes y sobre todo fresque-
Cítas. Veamos, pues. 
Cuando creíamos retirada para siem-
pre de la escena á Pilar Quesada, a-
quella aplaudida tiple de espléndida 
voz y que tantas simpatías supo cap-
tarse en esta capital, cátala en el elen-
co de la compañía de zarzuela forma' 
da últimamente en Puebla de los An-
geles. Una de las grandes cualidades 
del artista es saberse retirar á tiempo; 
desgraciadamente muy pocos son los 
que ojeo sonar tu hora. 
Con el título de E l Gura del Regi-
miento se acaba de estrenar en Méjico 
Una zarzuela en un acto, cuya música 
de Ohapí, dicen que supera muy mu 
cho al libro: su autor es D. Emilio 
Pastor. Aunque de poca importancia 
la obra, la señorita Buequella sacó un 
gran partido á su pequeño papel. 
E n los exámenes que ha pocos días 
Be celebraron en el Conservatorio de 
Madrid, obtuvieron la nota de sobresa-
liente tres alumnos puertorriqueños; 
Santiago Gálvez en .el séptimo año de 
Violín, clase de Monasterio; Lolita As-
piroz en quinto año de piano, clase de 
jy, José Tragó, y su hermana María, de 
Siete años de edad, en la clase de solfeo 
de D. Joeé Pinilla. 
£1 siete del pasado junio se cantaba 
Fausto en el teatro Oovent-Garden 
de Londres. E l fuego que precede á 
la aparición de Mefistó/eles se comuni-
có al telón inmediato, que en un abrir y 
cerrar de ojos faé pasto de las llamas. 
£ 1 pánico se apoderó de todos, y sabe 
P í o s lo que habría ocurrido á no ser la 
serenidad de la célebre cantante seño-
ra Melva, encargada del papel de Mar-
garita, la cual dirigiéndose al ya albo-
rotado público, le dijo: "No es nada, 
estoy entre bastidores, y aquí perma-
nezco, pueden estar tranquilos." Y así 
Sucedió, aquellas pocas palabras des-
pertaron la confianza, vino la tranqui-
lidad, y el peligro pasó sin que ocurrie-
r a ninguna desgracia. 
Pronto debe estrenarse en Méjico la 
L a Verbena de Guadalupe, zarzuela en 
un acto, libro de un joven literato me-
jicano, y música del maestro D . Luis 
Alearán Si tiene la suerte de su to-
caya, buen negocio para sus autores. 
Y digo esto porque \&tVerbena de la Pa-
loma lleva ya entre los mejicanos ochen-
ta y tantas representaciones, sin que 
el entusiasmo haya decaído. 
Con éxito muy ruidoso se ha estre 
nado en el Teatro Apolo la zarzuelita 
en un acto E l Cabo Primero, letra de 
los señorea Celso Lucio y Garlos Arni-
ches, y música del maestro Caballero, 
de'quien se dice con mucha gracia y 
razón, "que ha envejecido por fuera, 
pero que aun vive joven por dentro."— 
Tome nota de esta noticia la empresa 
de Albisu. 
E n el de L a r a hace furor la Rebotica 
de Vital Aza. 
E l día once del mes pasado la Ca-
pilla Nacional Rusa dió eu Madrid un 
gran concierto. E n las don primeras 
partes del programa sólo se cantaron 
algunos aires nacionales, «MI la tercera 
faé grandemente apiauduU una or-
questa de jóvenes cosacop. Asistió á 
dicha función S. M. la Bcina Regen-
te. 
Y basta de noticias, que el DIABIO 
necesita sus columnas para más impor-
tantes trabujoe. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Crónica de Policía. 
DENUNCIA DE UN ROBO 
En is celaduría de Colón se presentó ayer 
tarde D. Luis Lny, natural de los Estados 
Unido?, de 77 años, casado, propietario y 
vecino do la calle 11 número 89 en el Ve-
dado. qnojardcEc de que residiendo en Vir-
tudes número 20 hace próximamente unos 
once meses, le habían robado de su habita-
ción 20 centenes, un alfiler de oro, nn reloj 
¿e oro y nn abrigo de paño, y de cuyo he-
cho no dió cuenta en su oportunidad á la 
policía por no sospechar en persona alguna, 
pero como quiera que ayer leyó en la sec-
ción de Crónica de Policía del DiAn*.o DE 
XA. MABIFA de qae había sido detenido por 
tobo un tal D. Angel Carreras, presumía 
que este individuo faese el autor de aquel 
delito toda vez que él tuvo á eu servicio en 
aquella época á un criado del mismo nom-
ine y apellido. 
E l celador levantó el correspondiente a-
testado y dió cuenta alJuzgado de Instruc-
ción de Gluadalupe. 
IÍRSION LEVE 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales fué curado el menor pardo Ra-
fael Aguilar Tero, vendedor de periódicos 
y vecino de la calle de Obrapía número 96 
de una contusión de segundo grado en e 
dedo pulgar del pie derecho con fractura 
pérdida de uña, cuya lesión le fué causada 
por la pisada de una muía que andaba 
suelta y eu circunstancias de hallarse él 
acostado sobre la yerba que existe próximo 
á la fábrica de cortinas de la calle de Te 
ni en te Rey esquina á Zulueta. 
DETENIDOS 
Loa celadores de Jesús del Monte y se 
gando barrio de San Lázara, detuvieron 
D. Emilio Sánchez, que seliabía fugado del 
Juzgado de Instruecióa del Cerro, donde se 
hallaba detenido por estafo, y al pardo Ni 
casio Infanzón (a) E l Cojo, á causa de ha 
liarse circulado por la Jefatura de Policía. 
KM BAHIA 
A bordo del vapor Eduardo Fesser, fué 
lesionado gravemente por un carretón que 
conducía un individuo blanco, el menor D 
Carlos Laverto González, vecino de la cal 
zada de Gallano núm. 5, el que fué curado 
de primera Intención en la estación Sanita 
ría de loe Bomberos del Comercio de Re-
gla. 
ESCANDALO 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la noche de ayer á varios individuos que 
estaban promoviendo escándalo en la calle 
de la Amistad, á causa de un digusto que 
tuvieron con una mujer non sancta. 
El Orden Público se quejó de que uno 
de loe detenidos lee faltó de palabra, oca 
pándele además una navaja. 
Los detenidos fueron conducidos al Jcz 
gado de Guardia. 
ROBO DE B I L L E T E S 
Ayer mañana se presentó «n la celaduría 
del Barrio de Monserrate Da Josefa San 
tana, natural de Canarias, viuda, de 26 a-
ños y vecina de la calle de la Cárcel núme 
ro 19, participando de que al transitar por 
San Nicolás y Concordia, un negro de esta-
tura regular, se le había abalanzado encima 
y le arrebató varias fracciones de billetes de 
la Lotería, por valor de irnos cuarenta pe-
sos. 
E l autor de este hecho no pudo ser ha-
bido. 
ESCANDALO Y AMENAZA 
A las nueve de la noche de ayer, una pa-
reja de Orden Publico presentó eu la cela-
duría de Tacón al pardo Francisco Valdóa 
Cabello, vecino de Indio número 20 y 
D. Ramón Pérez Rodríguez, renldente en la 
calzada del Monte esquina á Figuras, de 
tenido este último á petición del primero 
porque al requerirlo, al estar con otros dos 
más, profiriendo palabras obscenas frente á 
su establecimiento, no solo lo maltrataron 
de palabra sino que también lo amenaza 
ron, por cuyo motivo se halló en la noceai 
dad de pedir auxilio á la policía. 
Los compañeros de Pérez al ver que Val-
dós llamó al Orden Público, emprendieron 
la fuga, sin que pudieran haber sido déte 
nidos. 
Pérez negó la acusación, si bien manifes 
tó que solo habla promediado para que su 
compañero D. Angel Murledas no siguiera 
insultando á Valdéa; como ya lo habla he 
cho contra en Individuo nombrado don 
Francisco Ruiz. 
E l vigilante nocturno D. Rosendo Mace 
da, hizo constar en la celaduría, que al re 
querlr á Pérez, que en unión de otros Indi-
viduos más se hallaban escandalizando mo 
mentes antes en la bodega Dragones nú 
mero 10, este le habla insultado y desafiado 
para la calle. 
E l celador de Tacón dió conocimiento de 
este hecho al Juez Municipal de Guadalupe 
y remitió al vivac en clase de detenido y á 
disposición de dicha autoridad al referido 
D. Ramón Pérez. 
EN E L PASE O DE PAULA 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la noche de ayer en la celaduría de Paula 
á D. Tomás B. Corzo, vecino accidental de 
La Paloma, á D. Juan C. Ramos y al pardo 
Esteban P. Yaldés, por manifestar el pri-
mero que á causa de haber Impedido que el 
pardo Yaldés en unión de un muchacho co 
nocido por Pichico registrasen los bolsillos 
al segundo que se encontraba dormido en 
el paseo de Paula, estos últimos le insulta-
ron y arrojaron piedras, por lo que pidió 
auxilio á la pareja para la detención del 
pardo Yaldés. 
E l detenido dice que quien le registró les 
bolsillos á Ramos fué Pichico, el cual se 
fugó. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar trabajando en el taller de ma 
deras de D. Pedro A. Estanillo calzada del 
Príncipe Alfonso, el operarlo D. Antonio 
Abascal, tuvo la desgracia de caerse de 
uno de los ventiladores de dicho taller, cau-
sándose la fractura simple y completa de la 
pierna derecha, cuya lesión fué calificada 
de pronóstico grave. 
Los TEATROS.—El jueves se vió el 
ñamante coliseo de Payret de bote en 
bote, con motivo de la brillante fun-
ción que allí se efectuó, á beneficio de 
la Sociedad de Beneficencia Gallega. 
E l teatro, adornado como en noches 
de gala, presentaba un aspecto hermo-
sísimo, viéndose en palcos y lunetas 
gran número de señoras y señoritas. 
Oon frecuentes y ruidosos aplausos 
fué premiada la labor artística de los 
coros E l Hércules y Ecos de Galicia, el 
profesor Ohané, la distinguida aficio-
nada Srita. Manuela Tejedor, el grupo 
de damas que cantó, y las parejas que 
bailaron ((La Bíbeirana". Terminada 
la función, el Centro Gallego abrió 
sus puertas, obsequiando con un abun-
dante ambigú y con un baile á las se-
ñoritas y caballeros que tomaron parte 
en el programa. Nuestra felicitación á 
la colonia gallegi por el buen éxito 
que alcanzan todas sus fiestas. 
Las piezas cómicas que representará 
esta noche en los jardines de Irijoa la 
Compañía de Salas, ee titulan Tanto le 
Dan al Buey Manso y Artistas Para 
los Palos. E n los intermedios, cancio-
nes y guarachas por el cuerpo de gua-
racheros que dirige Ramitos. Reina en 
aquel sitio un fresco tan agradable 
que él solo vale la peseta que cuesta 
la entrada. 
MATBIMONÍO.—En la madrugada del 
miércoles 24 se juraron amor eterno en 
la parroquia del Espíritu Santo, la 
apreciable señorita Juana Rodríguez 
y el joven D . Francisco Puig, secreta 
río de la i(Banda Santa Cecilia". Apa-
drinaron á los contrayentes el maestro 
director de la expresada banda, don 
Luciano Baluy y su amable esposa la 
Sra. D* Ramona de Ostolaza, y en las 
velaciones, los hermanos del contra-
yente, D . Pedro y Matilde Puig. 
L a concurrencia, entre la que se con-
taban los compañeros de banda del se-
ñor Puig, se apiñaba deseosa de con-
templar á la feliz pareja, á la que a-
oompañó hasta la casa de los padres 
de la novia, donde fué obsequiada con 
un exquisito buffet. 
Deseamos á los nuevos esposos nna 
eterna luna de miel y que ni la más 
ligera nube empañe el cielo de sus fe-
licidades. 
REUNIÓN PAMILIAE.—A juzgar por 
la animación que existe entre numero-
sas familias de esta capital y del her-
moso caserío el Yedado, ha de quedar 
espléndida la reunión familiar que se 
ofrece esta noche, á las ocho, en aque 
líos Baños de Mar. 
ÜTos comunica la Comisión que habrá 
carros del Urbano para el regreso á la 
Habana y que tocará en dicha fiesta el 
profesor Torroella con un cuarteto á la 
francesa. 
Según noticias, en el próximo mes de 
agosto se verificará en el mismo amplio 
salón un gran baile á cuyo efecto ha 
sido contratada la música de Baimundo 
Yalenzuela. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ME 
DICAS, FÍSICAS Y EATUEALES.— Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 28 de los corrien 
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex Convento 
de San Agustín) , con la siguiente Or 
den del día: 
1° Informe acerca de nn tratamien-
to profiláctico de la fiebre amarilla, por 
el Dr. J . Torralbas. 
2? Infurme en causa por lesiones, 
por el Dr. Aróstegni. 
3? Nuevos estudios sobre los baños 
de San Di^go, por el Dr. M. Castella-
nos. 
Vacuna. —Se administra gratis todos 
los sábados en la Academi» de, 12 a 1, 
por lô i profesores de la Sub Comisión 
respectivn, estando de turno este raes 
los doctores don M. Sánchez Toledo y 
don G. Aróstegni. 
Habana, 26 de julio de 1895.—El Se-
cretario general, Dr. V, de la Guardia. 
LA ILUSTEACIÓN NACIONAL.—Acu-
samos recibo del número 19 de esta 
interesante revista, que llegó en el úl-
timo correo. Viene, como siempre, nu-
trido de un excelente texto y muy bue-
nos grabados de actualidad, de los cua-
les se hace mención en el párrafo si-
guiente: 
E n los Jardines del Buen Retiro.— 
Crónica Militar: L a Guerra en Cuba: 
U n poblado Cn el Camagüey; Eacom 
bros de las casas quemadas en E l Cris-
to; Una avanzada; Un tirador de Mau-
ser; Después del combate; Escombros 
de las casas en E l Caney—En la feria— 
Meditando.—Un prisionero feliz.—Cu 
riosidad.—Azucena (cuento, dos gra-
bados).—D. Celestino Adradas, médico 
militar.—Vista general de Panamá. 
Se admiten suscripciones á L a Ilus-
tración Nacional en la Agencia, San 
Ignacio 56, en la Moderna Poesía, Obis-
po 135, y en la Galería Literaria, Obis-
po 55, en cuyos puntos hay también 
números á la venta. 
ABANICOS OEATIS.—La antigua far-
macia de San José—Habana 112—ob-
sequia actualmente á los compradores 
de la casa con unos abanicos tan pre-
ciosos como útiles. Los hay de cartón 
con lindos oremos; los hay de papel en 
distintas formas y oon dibujos y pin-
turas caprichosas. 
Las personas que acuden á dicho es 
tablecimiento en bueca de medicinas, 
no se olvidan de pedir el correspon • 
diente abanico, que tan buenos servi 
cios presta en estos dias de bochornoso 
calor. 
Quiero que al doblar la esquina—me 
asalte una escarlatina,—dice a su ma-
dre Juanioo,—pues me compras medí 
ciña—y te dan un abanico. 
ASILO DE NIÑAS POBBES.—Nuestro 
particular amigo el señor don Bernar-
do L Domínguez, vocal de la Directiva 
de este Asilo, nos dice que ha recoleo 
tado en el Mercado de Tacón, los efec 
tos que se expresan á continuación, y 
que fueron remitidos en el acto y con 
un empleado del Asilo, á su destino. 
Julio 11.—Un saco con 8 arre bis de 
boniatos, 40 mazorcas de maíz tierno, 
18 mazos de escarola, 1^ arroba peca-
do fresco, 10 calabazas, 30 aguacates, 
10 racimos de plátanos machos, 1 ca-
nasta de tomates, 3 racimos plátanos 
manzanos. 
Julio 19.—3 arrobas de boniatos, 2 
libras butifarras, 11 racimos plátanos 
machos, 5 mazorcas de maíz tierno, 6 
calabazas, 1 arroba carne fresca, H a-
rroba de pescado fresco, 7 mameyes, 2 
piñas, 25 huevos frescos, 1 canasta de 
agíes, 8 libras cebollas, 40 mangos, 1 
racimo y 2 manos plátanos manzanos, 
50 naranjas agrias, coles, ñames, yu-
cas, berros, etc. 
E l señor Domínguez nos ruega de-
mos las gracias más expresivas á los 
señores donantes por su constante ge-
nerosidad, y con el mayor gusto cum-
plimos este encargo. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATEO DE ALBISU. -Compañía de 
Zarzuela.—No hay función. 
TEATEO DE IEIJOA.—Teatro al aire 
libre.—Los Bufos de Salas.— Guara-
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
SXPOSIOI6N IMPEEIAL. — Aocigna 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Boy amo, 
Puerto Principe y Nueviías. E l Bandee-
trión toca en el salón de espera, de 6 ¿ 
11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL.—En el ca-
fé de Taoón—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y AUoante.— 
E l órgano oon 160 insrtumentos.—De 
OIEOO LOWANDE. — Fernandina y 
Omoa.—Funciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 
Secc l lercaHi 
V A P O B B S D K T B A Y E S I A , 
SE ESPERAN 
Julio 39 PanaiuA: Colón j ttcúu. 
M 39 Guido: Liverpool 7 OMalM. 
Agto. 1 Gaditano: Lirerpool 7 etoalM. 
.. 2 La Narar™ Saint Naxair© y ensila*, 
M 3 Al£on*o III: Confia 7 eaoalM. 
„ 2 Aranaai: Nuera Orlean*. 
4 Habana: Nwa-York. 
M 4 Manuela: Puerto Bioo r eecalA*. 
. . 7 Niceto: Lirerpool 7 escala». 
P U E S T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27. 
De Tampa 7 Ca7o Hueeo en 30 hora» rapor america-
no Maeootte cap. Howea trip. 45, ton, 620 en laj 
tra 4 Lawton 7 Hnoe. 
SALIDAS. 
Dia27 
Para Cayo Hueso 7 Tampa, vap. americano 
te, cap. Howe» 
Masco: 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el rapor ame-
rlacno "MMOotte". 
Sree. D. J . M Hernander-M. Arargo—J. Aran-
50—A. Terry—E. Mone—P. Pernandet—C. Aeniir-. Renden—G- N Niooláe—Franoieco P, Alirt— 
Ram4n Saaredra—Emilio Alpixar—Rosario Valdés-
Brulio Sucl—Anaita»ío Sancha—Valentía L. Pe-
res—Alfredo Fernandez—L. M. Zambrana 7 fami-
lia—Luis Martínez, 
C M P I N I A 
VAPORES -COU H íIOS PKAS t'fcSES 
Bajo contrato poatai con el Ooblern 
Í r a n c 4 a . 
Pan* Wfixwfsnk dir^cí'». 
HaUIrft para ftaha puer*»- .«obr.» ei d4» 2 i" AgosN» 
el rapor ffanco* 
L A N A V A R R E 
OAPITÁTÍ DUCEOT. 
Admite carga á flet^ y paceros. 
Tarifas mny reducidos oou conocimientos dlreot"* 
para Uxias lau ciuduav import&Dtes do Francia. 
Los sefioroa empleaaes y militares obtendrán gra:. 
das rentiyjas en ríajar por esta iÍJit«s. 
9033 9 • 24 8a 24 
mm 
LA ESTRELLA DE 0E0. 
PARDO Y FERNANDEZ. 
Reallsacido de mueblas. Jacgjs de sala $100 á 25 
Escaparates á $10 20, 30 r 100, Peinadores á $17, 
20, 26 50 Larabos á $5 20 30 50 Toalleros me-
sitas a $12. Aparadores á $10 15 20 Mesas $10 60, 
15-90. Sillas á $1. Sillones á $2, S Camas i $8,10, 
30; de madiraá $50 Escritorios, carpetas, estantea 
para libros, relojes, leontinas, sortijas, pulsos, pren-
dedores, alñieres de corbata con piedras al peso. Se 
hacen y eompoiien prendas y relejas. 
d4 23 876-1 alt a4-23 
SE VENDE DNA BDENA BODEGA EN DN buen barrio de esta oiudal, ponto c<5a»rico. p»r encontrarse su dueño enfermo: tiene bnena marchan -
terís, contrato por 6 años 7 sin esquina que le haga 
competencia. D .ria raída Corrales 43 
8842 4i-25 
OPOETXJNID A O. 
Se traspasa la acción al local de la casa Neptuno 
68, frente á La Filosofía, con armatoste, mostradores 
7 vidriera á la calle. Pronio para cualquier clase de 
giro Inform r«n en Ln Filosofla. 8836 4i 24 
OPINION AUTORIZADA. 
El AGUA FLORABRUNNEU se rende, en las 
botios, droguerías 7 restaurat», us*da en la comida 
en todas las formas de dispepsia, t eñe ua valor te-
rapéutico inestimable. Sus resultados en los en for-
mes en quienes la he ensayado, han sido admirables. 
Dr. T. A TrémoJs. 
8741 
MANRIQUE 71. 
« 26 23 inl 
RESURRECCION. 
Niña, mi corazón ea nna tumba 
Do yacen para fliempre sepultadas 
Mis bellas ilusiones, mis creencias, 
Y mi esperanza. 
Niña, ai un día tna serenos ojos 
Volvieran á esa tumba sus miradas. 
Quizá los muertos que en au seno duermen, 
Resucitaran. 
Manuel de la PoviUa, 
Una de las mayores cruces del ta-
lento y del genio, es el frecuente dea-




De todos los sport que tan de moda es-
tán, el más fácil, el más higiónioo, el menos 
gravoso y el más saludable, es el paseo. 
Una hora de paseo á pie, es más prove-
chosa para la salad que cuatro eu carruaje, 
á caballo ó en bicicleta. 
Tratándoae de señoras 6 señoritas, qae 
siempre van acompañadas y á veces en las 
más agradables de las compañías, no nece-
sito encarecer lo importante que es al pa-
sear, distraer la imaginación con conversa-
clones amenas y de superfleial entreteni-
miento. 
Los paseos qno ee dan por parajes soli-
tarios en compañía de personas á quienes 
se quiere de veras, con quienes ee compla-
ce uno comunicándoles sus impresiones y 
oyendo las suyas, son excelentes. 
Los dúos, los tercetos y basta los concer-
tantes, producen los mejores efectos. 
Se hace ejercicio fciu notarlo, y el alma y 
el cuerpo experimentan la más higiénica 
de las satisfaccioues. 
No sucede lo miemo con las arias y las 
romanzas. 
Cuando uno paeoa solo por litios solita-
rios y piensa y fionte, )a soledad le incita 
á sentir y pensar, y lo que sucede es que se 
rinden á la ve* el cuerpo y el alma, ain que 
lea aproveche este cansancio. 
Aei pues, loa quepor gusto ó por necesi-
dad pasean solos, Atiben preferir los parajes 
á donde acudo mucha wule ú fio de dis-
traer la imaginación, alejando oe su lado 
las maiíposas negras, para admirar las de 
color de rosa 
Las señoras tienen otras distracciones en 
el paseo. 
Ven y son viHtaí; examinan los trajes y 
loo adornos de sus compañeras do sexo, y 
son á su vez ex ominadas. 
Alcanzan triunfos que la son gratoa ó to-
man datoa y adquieren noclonea que utili-
zan con ventaja suya 
Si á esto te une la conversac'ón en que 
abundan las anécdotas, en que se discuten 
trapos y cintas, cumo so dice vulgarmente, 
en que las damae oyen frasea galantea, ó 
ae hacen confidencias si son intimas amigas 
el paseo resulta doblemente útil y prove-
choso. 
E l paseo, es pues, una necesidad física y 
una conveniencia mora1; y aunque yo sé 
que el paseo por el paseo no agrada por re-
gla general á loe señoras y menos á las se-
ñoritas, acoesojo á las lectoras que dedi-
quen una hora lo menos cada dia al paseo: 
en primer logar por higiene, y después, acá 
para entre nosotras, porque es cosa demos-
trada que este tranquilo y apacible ejerci-
cio, c >n sol y sin él, con calor y con frió, 
curado raiz las jaquecas, calmt los ner-
vios, da buen color al rostro, evita las im-
portunas granulaciones, y conserva y has-
ta perfecciona las bailas formas femeniles. 
Dr Alegre. 
•o 
O M M E USTED 
S E Ñ O R A 
Cuatro palabras. 
No va Vd. á hacor compras á los grandes 
establecimientos de la Habana? 
Pues le aconsejo que deje correr sus pa-
sos por la calle de Obispo, la más céutrica 
de la ciudad y al llegar á la esquina de 
Bemaza dígnese entrar en la 
Peletería E l Casino. 
Y verá unas preciosas vidrieras en las 
que podrá Vd. elejir un par de zapatos de 
fantasía de la forma que mejor le plazca: 
Si Vd. es elegante y le gusta calzar á la 
moda se cempra un par de 
Zapatos Hadji ó Lawo teDDis 
(LATEST STILE) 
que BOU lo mejor que se jaoibe en la Haba-
na al decir de algunas personas; 6 nn par 
de zapatos todo de charol Blueher. Si le 
gusta el ra1zado alto escoje un par de Im-
periales Y. E . ó Y. A. ó Polacas Gr. L . que 
es caloado da úitima novedad. 
Si prefiero los zapatos que no aean muy 
altos ni muy bajos, si no más bien cómo-
dos y dura loros pida un par de zapatos 
de la 
Y. ó de la R. R. G. 6 G. B. 
que son muy convenientes para la salud y 
para el bolsillo; si doeea calzado de color 
decídase por la piel de Rusia de la R. ó R. 
R. Y ai le duelen los callos pide zapatea 
de Sacks. 
De tedau maneras cuaodo vaya Vd. á 
comprar calzado no sea egoiata; lleve tam-
bién á sus hijas y á lo» pequeños, que para 
óstoshay allí zapatos muv monos. No olvi-
de Vd. laa aeñas ORISPO y BERNAZi. 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 4 8 6 7 1 1 2 
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Sustituir loa námeros por letras, de modo 
que re&nite en laa lli.eaa horizontales: 
1 Célebre literato. 
2 Apellido y prenda femenina. 
3 Tiempo de veibc 
4 Título de una zarzuela. 
5 Nombre de una nujer. 
6 Vei bo. 
7 Parentela. 
8 Nota musical. 
9 Número romano. 
Virgilio Gómez y Baceta. 
SOLUCIÓN*:». 
A la charada anterior: Ofelia. 
Al jeroglifico anterior: Diente. 
A la fra^o hecha anterior: Con un pie en 
la scpuJtura. 
